































研究成果の概要（英文）：A random sampling survey of 1000 adults showed that seeing adult’s Amae 
positively was associated with perceiving closer relationships, feeling more control, and feeling greater 
positive affects in Amae situations. In an experiment, participants in both the U.S. and Japan increased 
liking of a confederate who asked them a favor (Amae) but not when the confederate did not ask the 
favor. Together, these studies show that adult’s Amae can enhance relationships.   
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心した」、「誇らしい」など 10 項目; α= .79）、
親しさの認知（「あなたはその友人・知人に














だ」の 4 項目で測定した(α= .77）。質問はすべ






とアメリカ人大学生 42 名（女性 74％）が実
験に参加した。参加者の平均年齢は、日本が














































く感じていた（β=.17 と.27, ps < .01）。また、
仮説どおり、親しさを感じ（β=.32 と.54, ps 
< .001）、コントロール感がある人ほど（β=.38






















































































































実験の前後で増加がみられた（Fs(1, 79) > 
10.0, ps < .01）が、実験条件との交互作用


























































(B = .46, p < .05)










B = .09, p = .69
(B = .16, ns)
サクラに対する
印象
B = .16, ns
B = .93, p < .001
B = .36, p = .01
(B = .39, p = .002)
(B = .77, p < .01)










B = .23, p = .35
(B = .39, p = .001)
サクラに対する
印象
B = .37, p = .003
B = 1.05, p < .001 B = .23, p = .07
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